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Empiryczne egzemplifikacje – metafory, przesłania i walory rozwojowe 
obcowania z dziełem scenicznym
Wyraźne	–	w	podjętym	pilotażu	–	okazały	się	trzy	horyzonty	odczytań;	
były	to	zauważone	metafor y,	odczytane	subiektywnie,	przypisanie	








czego	(zob.	K.	 Krasoń:	 Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu. Integracja sztuki 

































































































































































































































































Zamknięcie – otwieranie nowych perspektyw pedagogicznych 
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Who tied my hands –








Wer hat mir meine Hände gefesselt,
d.h. die Theaterkunst als ein Erkenntnisvehikel
Zusammenfassung:	In	dem	Artikel	werden	verschiedene	Bewertungsmethoden	
von	der	Rezeption	eines	Theaterstücks	geschildert;	die	Rezeption	erscheint	hier	
als	ein	Weg,	den	Theaterbesucher	kennen	zu	lernen	und	sein	Kulturpotenzial	zu	
aktualisieren.	Nach	der	phänomenologischen	Pilotstudie	wurde	das	Forschungs-
material	hinsichtlich	des	Horizontes	der	Metapher,	der	Aussage	des	Werkes	und	
der	Weiterentwicklung	des	Zuschauers	kategorisiert.
Schlüsselwörter:	kulturelle	Erziehung,	Theater,	phänomenologische	Methode
